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[ABSTRACT]  This paper gives a thorough introduction about FRBR from several facets,that is, the ideas  
and principles in Functional Requirements for Bibliographic Records, its influence on the cataloguing rules. 
Then the paper puts that the traditional cataloging should be raised to “Object-Oriented Cataloging”, the 
cataloging objects should be the entity associated with user’s task.  
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W1  英国病人（小说）/ by Michael Ondaatje 
E1  小说 LDR/06 a （文字资料） 008/35-37  eng（英语）（语言表现） 
M1  多伦多 M & S出版社，1993. 
I1  英国国家图书馆馆藏（455 p.） 
M2  Vintage Books出版，1993. 
I1  美国国会图书馆馆藏 （305 p.） 
E2  录音资料 LDR/06 i （非音乐录音资料） 008/35-37 eng（英语）（语言表现） 
M1  Macmillan Audio Books出版，1997. 
I1  美国国会图书馆馆藏（2 sound cassettes (ca. 4 hrs.), analog） 
W2  英国病人（电影剧本） 
E1  电影剧本 LDR/06 a （文字资料） 008/35-37 eng（英语）（语言表现） 
M1  The English patient : a screenpaly /Anthony Minghella ; based on the novel by Michael Ondaatje ;  
introduction by Michael Ondaatje, Methuen Drama出版,1996. 
I1 国家图书馆馆藏（173 p.） 
W3  英国病人（电影） 
E3  放映媒体  LDR/06 g （放映媒体） 008/35-37 eng（英语）（语言表现） 
M1  The English patient$h[Videorecording] /Miramax Films presents a Saul Zaentz Production ;  
an Anthony Minghella Film，Miramax Home Entertainment出版，1998. 
I1  香港大学音像资料库（2 videodisc (162 min.),sd., col.,4 3/4 in.） 
M2  The English patient$h[Videorecording] /produced J&M Entertainment ; Miramax Films ;  
directed by Anthony Minghella, 1996. 














































不同，前者指一个著作的内容表达的一个载体表现（a manifestation of an expression of a 
work），为加以区别，AACR的“item”将以“bibliographic resource”代替，表示一类资料
（a class of materials）。 
2.3  AACR3：国际资源描述与检索 







将重新定义为“The initial element of the citation of a work”。 
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